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Resumo 
 
A presente dissertação desenvolvida no âmbito do Mestrado em Contabilidade e Finanças 
pretende analisar o impacto do Project Finance nas empresas portuguesas no setor têxtil. 
O Project Finance é uma forma de financiamento de projetos inovadora, muito utilizada 
nos Estados Unidos e na Europa e que se aplica essencialmente a projetos de grande 
escala devido às características subjacentes. 
 
Este tema é relevante devido às condições financeiras, sociais e políticas que estamos a 
viver. As empresas enfrentam muitas adversidades para manter o seu negócio em bom 
funcionamento, procurando obter vantagens competitivas, mas isso torna-se difícil 
quando estas não possuem meios financeiros e de gestão para sustentar os investimentos. 
E é aqui que o Project Finance tem um papel importante, pois é um tipo de 
financiamento que pode facilitar a execução de projetos em qualquer lugar do mundo, 
mais particularmente nos países em desenvolvimento em que as empresas enfrentam 
dificuldades em obter recursos financeiros.  
 
Nesta dissertação também abordaremos as Parcerias Público-Privadas, que são um modo 
particular de utilizar o Project Finance. Podem ser definidas como uma forma de 
cooperação entre o setor público e privado para o financiamento, construção, renovação, 
gestão e manutenção de uma infraestrutura. 
 
Finalmente, analisaremos o impacto do Project Finance nas empresas portuguesas, 
especificamente no setor têxtil. A escolha deste setor prende-se com o facto de ser um 
dos que tem maior peso nas exportações portuguesas. Realizamos um questionário tendo 
em vista obter um enquadramento do tema em termos de aplicação por parte das 
empresas do setor têxtil. Paralelamente foi realizada uma entrevista a uma instituição 
bancária portuguesa visando compreender a forma como o Project Finance é utilizado. 
 
 
PALAVRAS – CHAVE: Project Finance, Parcerias Público-Privadas, Financiamento e 
Projetos de Investimento. 
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Abstract 
 
This thesis developed within the Master’s Degree in Accounting and Finance intends to 
analyze the impact of the Project Finance in Portuguese companies in the textiles setor. 
The Project Finance, very often used in the United States and in Europe,is an original 
way of financing projects and it is applied mainly to large scale projects due to its 
underlying features. 
 
This theme is relevant due to the financial, social and political conditions that we are 
living. Companies face a lot of adversities to maintain their business in good working 
order, seeking competitive advantages, but this becomes difficult when they do not have 
financial and management resources to sustain the investment. And this is where Project 
Finance plays an important role as it is the type of financing that can simplify the 
implementation of projects anywhere in the world, mainly in developing countries where 
companies face difficulties in obtaining financial resources. 
 
In this thesis we will also discuss Private-public Partnerships, which are a particular way 
of using Project Finance. These can be defined as a way of cooperation between the 
public and private setor for financing, construction, renovation, management and 
maintenance of infrastructure.  
 
Finally, we will analyze the impact of Project Finance in Portuguese companies, 
specifically in the textiles setor. The choice of this setor lies in the fact that it has greater 
impact in Portuguese exports. We conducted a questionnaire designed to obtain a 
framework of the theme, in terms of the subject application by the textiles setor 
companies. At the same time, we also conducted an interview to a Portuguese bank in 
order to understand how the Project Finance is used. 
 
 
 
KEY-WORDS: Project Finance, Private-public Partnership, Financing and Investment 
Projects. 
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